


















スロン研究の現状をみると、CiNii を用いて “ トライアスロン ” を検索
した結果からはまだまだ進んでいないことが窺える（図1）。トライア
スロンを構成する3種目別の各々のデータベースの検索結果からも、
“Triathlon & Swimming” は229題、“Triathlon & Cycling” は152題、
“Triathlon & Running” は257題（以上、PubMed より）に及ぶのに
対し、“ トライアスロン & 水泳 ” は5題、“ トライアスロン & 自転車 ”















究論文は、1986年に British Journal of Sports Medicine （Vol. 20, 
No. 3） に発表された Parsons & Day の “DO WET SUITS AFFECT 
SWIMMING SPEED?” が最初である。トライアスロン競技では、低水
温中のスイムによって選手が低体温症に陥るのを防ぐことを目的に、レ





















PubMed: “Triathlon”, CiNii: “トライアスロン ”
